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В наступившем 1998 году в Москве с 20 по 24 октября пройдет 
международный конгресс ИНТЕРАСТМА. Это большое событие в жизни 
русскоговорящих врачей-пульмонологов. Основная цель Конгресса — дальнейшее 
развитие Национальной программы России по астме.
В рамках предстоящего Конгресса пройдет более 22 симпозиумов, на 
которых будут освещены наиболее важные аспекты диагностики и лечения 
бронхиальной астмы.
Конгресс начнется представлением Глобальной инициативы по борьбе с 
бронхиальной астмой, затем будут представлены Национальные программы 
Японии, Финляндии, Аргентины и России. Впервые в программу российских 
симпозиумов включены симпозиумы по генетике, фармакоэкономике, детской 
астме и целому ряду других тем, что составляет, по моему мнению, интересную 
программу Конгресса. Около 100 ученых из 30 стран собираются принять 
участие в ИНТЕРАСТМЕ.
Эта часть конгресса плавно переходит в пульмонологический конгресс, на 
котором планируется провести около 80 симпозиумов по актуальным вопросам 
болезней органов дыхания. Среди многообразия тем впервые ставится вопрос 
о диагностике и лечении туберкулеза, имеется в виду врачебная специальность 
и место осуществления лечебной программы. Большое внимание уделяется 
фундаментальным вопросам пульмонологии. Впервые планируется провести 
симпозиумы по воспалению, системам оксиданты—антиоксиданты, протеолиз— 
антипротеолиз. Вновь пройдет симпозиум по болезням курящего человека, в 
отличие от предыдущих он будет построен на российских данных. Возрастающий 
удельный вес приходится на педиатрическую пульмонологию, что следует 
признать как положительное явление в жизни Общества пульмонологов. Завершит 
пятидневный конгресс Европейская Респираторная школа, которая пройдет под 
председательством президента — профессора Robert Liodden Kemper.
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